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境（持続可能な開発のための教育　ESD：Education for Sustainable Development）」であり，育
成したい資質とは，「ボランティアマインド」・「障害者理解」・「スポーツ志向」・「日本人として
の自覚と誇り」・「豊かな国際感覚」の５つを指している。この視点で分析することを通して，初
等段階において計画されているテーマと目標（育成したい資質）の関連及びその傾向を明らかに
することができる。分析にあたり，『オリンピック・パラリンピック教育実践事例集』に示され
た「１ オリンピック・パラリンピック教育の基本的な考え方・進め方」及び「２ 全体計画例（小学校）
（第１表）」を参考に，テーマ・育成したい資質を判断していく（東京都教育委員会，2016a）。
第１表　オリンピック・パラリンピック教育の全体計画例（小学校）「４×４の取組」の指導の重点
視点３は，どのような問い・課題を通して，どのような思考を促し，どのような知識の獲得を
めざしているか，というものである。ここでは，主に「学習のとびら」に示されている問いや課
題を対象に，上記のそれを分析していく。分析にあたり，岩田（2001）の知識論を参考に思考の
働きと獲得される知識の質を分類していく。具体的に思考の働きに関しては，事実判断，推理，
価値判断の３つに，獲得される知識の質に関しては，記述的知識，分析的知識，説明的知識（概
念的知識），規範的知識の４つに分類・整理していく（第２表）。
第２表　問いの種類と思考及び獲得する知識の質
２．『小学校編』の分析結果
『小学校編』の指導展開をまとめたのが第３表である。第３表は左から，章，テーマ〈内容項目〉
（頁），主な学習内容と主な資料（【視点１】），該当する「４つのテーマ」と育成したい資質（【視
点２】），設定されている問い・課題と期待される知識・思考（【視点３】）について整理している。
期待される知識・思考に関しては，岩田（2001）の知識論を参考に，「記述・分析的知識【事実判断】
（〇）」，「説明・概念的知識【推理】（●）」，「規範的知識【価値判断】（△）」の３つに分類した。
第３表　『オリンピック・パラリンピック学習読本 小学校編』の内容構成
